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SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK: 
1. Allah SWT 
2. Ayahanda dan Ibunda Tercinta 
3. Kakak dan Adikku tersayang. 
4. Keluarga besar di Ambon dan di Solo 
5. The red rose, where are you now  
6. Terminal gigi gank 
7. Almamater 




(Sesungguhnya yang menyertai kesulitan adalah kesmudahan) 
(Q.S. Al-Insiroh:6). 
(Tidak ada bercinta-cinta antara dua orang karena Allah SWT, kecuali yang lebih 
utama antara keduanya yaitu bagi yang lebih hebat cintanya yang satu terhadap 
yang lainnya) 
(HR. Bukhori) 
(Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga). 
(HR. Muslim) 
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13. Untuk kang Kurt Cobain my inspiration. Damai di duniamu man. 
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